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維のあるものは,免疫 グロブリンL鎖から誘導 され る





























































































































































































































































































細線維 (Af).その中に基底膜様物質 (B)が残存 .
×16,800.
写真10.アミロイド細線維 (Af)は線維芽細胞様細
胞 (F)から尿細管上皮 (EP)の多層化 した基底膜
(B)の外側にかけて多くみられ.内側に向って減少
する. ×19,500.





































interstitium ofcasein-injectedmice.The noticeable nndings prior to amyloid








contained smallamountsofamyloid nbrilsin theintracytoplasmicvaculolesor
lysosomalbodies.Theseobservationssupporttheview thatinitialedemastimulates
theinterstitialcelstoproduceextracelularmatricesand subsequentlyamylioid
fibrils.
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